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年 9 月 19 日、於東洋大学白山キャンパス）  
 
・「デロス島における『結社』とユダヤ教共同体」（日本聖書学研究所例会、 2015 年 9 月 28
日、於日本聖書神学校）  
 
・「ユダヤ的出身地別共同体とテオドトス碑文」（古代・東方キリスト教研究会、 2016 年 4
月 3 日、於東京大学駒場キャンパス）  
 
